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prometido  hacer  cambios  importantes  en  la  forma  de  llevar  la 
economía  del  país,  fortaleciendo  el  mercado  interno  mediante 
políticas de  redistribución del gasto de gobierno y apoyando a  los 
sectores que han sido abandonados en sexenios anteriores como el 
energético,  agroindustrial  y  el  campo,  además  de  impulsar 










la  economía,  como  el  aumento  de  la  deuda  pública  o  la  falta  de 
inversión, tiene un costo importante y enfrenta diversos intereses de 
grupos de poder en el país, por lo que esto no será una tarea sencilla. 
Así, usando un  análisis  econométrico,  el Doctor Armando  Sánchez 








Producto  Interno  Bruto  (PIB),  esto  para  evitar  caer  en  una  fuerte 
presión en los balances primario y comercial. 







fiscal;  no  solamente  gastar  mejor  como  lo  propone  el 
gobierno  federal,  para  que  no  haya  desequilibrios 
económicos. 
 Establecer  una  política  industrial  para  que  el  componente 
importado  de  los  productos  (encadenamiento  de  las 
industrias) que se producen y consumen en el país disminuya 
y  haya  un  aumento  en  la  productividad,  sobre  todo  en  el 
sector  de  exportables,  para  tener  una  balanza  comercial 
estable.  





como  el  bienestar  de  la  población  y  la  mejor  distribución  de  los 
recursos, así como el cuidado del medio ambiente, entre otros.   
Por  otra  parte,  sabiendo  que  el  país  participa  en  las  cadenas 








alcanzar un  alto  crecimiento  y  desarrollo  económico.  Esto debe  ir 











Por  un  lado,  analizamos  las  condiciones  de  cómo  recibe  el  nuevo 




También  analizamos  algunos  aspectos  fundamentales  del  nuevo 
paquete  económico  y  financiero,  el  cual  quedó  plasmado  en  el 
presupuesto de egresos del gobierno mexicano, así como del gasto 







acerca de  los  retos  y  adversidades  a  las que  se enfrenta el nuevo 













En  este  sentido,  los  gobiernos  anteriores  cayeron  en  excesos  al 
instrumentar estos modelos, no solamente porque siguieron al pie de 
la  letra  las normas que “sugieren” organismos  internacionales tales 
como  el  Fondo  Monetario  Internacional  o  el  Banco  Mundial,  sin 
tomar en cuenta otras alternativas o matices para estas medidas, sino 
que  dejaron  de  utilizar  herramientas  económicas  como  la  política 
industrial para el  impulso de empresas y sectores estratégicos o  la 
política tributaria para mejorar la distribución del ingreso.  
Vemos  que  en  escala  internacional,  se  llevan  a  cabo  políticas 




















interactúan  en  esta  economía,  así  como  los  indicadores  de  los 
componentes internacionales que influye en su comportamiento. 
En esta ocasión, con  la  finalidad de darnos una  idea a cerca de  las 
condiciones  en  las  que  recibió  la  economía  nacional  el  nuevo 
gobierno,  analizaremos  el  comportamiento  de  algunas  de  las 





















Por otro  lado, analizando el PIB por  tipo de producción  (gráfica 2), 
vemos  que  la  actividad  del  sector  primario,  constituida  por  la 
agricultura,  la  ganadería,  la  caza,  la  pesca  y  el  aprovechamiento 
forestal, representó para 2018 aproximadamente 3.2% de la actividad 
total  y  ha  disminuido  gradualmente  su  participación  en  casi  12%, 
partiendo de representar 3.6% del total en 1993, debido al aumento 
de  las  importaciones  de  estos  productos  y  la  falta  de  apoyos  e 
inversión.  
El sector secundario, el industrial, está compuesto por la minería, la 
















































































































































































































































Este  comportamiento  se puede observar en  la gráfica 2, donde  se 
nota el dinamismo del sector terciario al aumentar mucho más rápido 
















de  desconfianza  en  México  por  parte  del  sector  financiero  y 
representa el alto costo que hay que pagar, además de que al inhibir 





tasa  por  parte  de  Banco  de  México,  pero  aún  hay  que  aguardar 
prudentemente dado el contexto de presión internacional agudizado 




Con  respecto  al  dólar  norteamericano,  nuestra moneda  se  ha  ido 




Nos  interesa  particularmente  el  comportamiento  de  esta  variable 
pues más de 80% del intercambio comercial de México es con Estados 
Unidos,  de  donde  importamos  bienes  para  la  producción  y  el 
consumo. Así, dada nuestra  estructura de  comercio,  al devaluarse 
nuestra  moneda  respecto  al  dólar,  se  vuelven  más  caros  muchos 
insumos  básicos  (como  la  carne  o  la  gasolina),  aumentando  la 















































































































































































































































ha  tenido que  incurrir en deuda  interna para cubrir estos gastos y 
otros como el pago del servicio de la deuda (gráfica 6). 
En particular, durante el sexenio anterior se gastó más de lo que se 
había  presupuestado  en  la  ley  de  egresos  de  cada  año,  la  deuda 
pública creció a una tasa mayor al 13% anual, alcanzando un valor de 
44% el valor del PIB, cifra que no es de las más altas de la OCDE pero 
que  preocupa  pues  México  también  es  de  los  países  que  menos 
impuestos  recaba  y  como  resultado del  endeudamiento  tiene que 


























































































































































































































































































fuertemente  a  las  crisis  y  los  ciclos,  principalmente  los  internos, 
teniendo caídas importantes en las crisis de 1994 y 2009, además de 




manera  positiva  con  el  crecimiento  de  la  economía,  ya  que  son 
recursos  que  se  utilizan  para  adquirir  capital  fijo  con  el  fin  de 
aumentar la producción y la productividad a escala nacional. 
Finalmente vemos que  la  inversión en el último sexenio se debilitó 
hondamente,  decreciendo  constantemente  la  inversión  pública  y 
teniendo un comportamiento irregular en la inversión, por lo que se 


































































































































Estas  cifras  no  son  nada  alentadoras  y  presuponen  un  inicio 
complicado para el nuevo gobierno, más si consideramos la curva de 
aprendizaje y  la  falta de certidumbre con  la entrada de una nueva 
administración, que  sabemos que provoca una  caída de  la  tasa de 
crecimiento de manera cíclica cada seis años. Sin embargo, algunas 
variables macroeconómicas pueden ayudar a mejorar el desempeño 
































































































































































































federal  para  2019,  la  política  de  gasto  prevista  está  basada  en 
principios tales como la disciplina fiscal, responsabilidad hacendaria y 








principios  de  equilibrio  presupuestario  y  responsabilidad 
hacendaria.  
3. Llegar al equilibrio presupuestal en el balance público  y el 
presupuestario,  continuando  con  el  superávit  primario 
presupuestario.  
4. Mantener la contención del gasto y se establecen principios 
de  austeridad  presupuestal,  implementando  programas 
sociales prioritarios e impulsando la inversión.  
5. Mantener el Saldo Histórico de los Requerimientos del Sector 
Público  (SHRFSP)  constante,  como  porcentaje  del  PIB, 
durante  todo  el  sexenio  y  estabilizar  el  saldo  de  la  deuda 
ampliada. 
Estos puntos no  se alejan demasiado de  lo que  se había hecho en 
administraciones pasadas, sobre todo porque al  igual que antes, se 
trata  de  un  paquete  económico  que  busca  evitar  riesgos  y  está 
diseñado bajo un marco macroeconómico prudente, persiguiendo los 











del  presupuesto  federal  deberá  basarse  en  la  eficiencia  y 
transparencia  del  uso  de  los  recursos  públicos  para  promover  el 
desarrollo  y  la  productividad  dentro  del  marco  de  rendición  de 
cuentas y manteniendo finanzas públicas sanas. 
Por otra parte, la administración federal propone para 2019 hacer un 
uso  responsable  de  la  deuda  pública  a  fin  de  que  su  saldo  se 
mantenga en una trayectoria sostenible, que contribuya a la fortaleza 
de las finanzas públicas, por lo que la política de deuda se orientará a 
cubrir  las necesidades de  financiamiento del gobierno  federal  (que 
actualmente  es  de  7.2%  como  porcentaje  del  PIB)  con  costos 
reducidos, considerando un horizonte temporal de largo plazo y con 




emisión  de  instrumentos  en  moneda  nacional,  a  tasa  fija  y  con 
vencimientos de  largo plazo,  lo que pretende reducir el  impacto de 
los  choques  externos  sobre  las  finanzas públicas  (particularmente, 






6.0% mayor que  lo aprobado en 2018. Analizando  su  composición 
vemos  que  3,411,255.5  millones  de  pesos  del  total  del  gasto 
programable  son  erogaciones  de  gasto  corriente,  que  representa 
82.7% del gasto total; y 711,434.9 millones de pesos corresponden a 
gasto de inversión, 17.3% restante en 2019.  
Nótese  que  en  el  PPEF  2019,  al  igual  que  en  administraciones 
pasadas, hay una proporción mucho mayor de gasto corriente que en 











Por  otra  parte,  el  nuevo  gobierno  realizó  una  reasignación  de 
recursos a proyectos y programas con reglas de asignación claras con 
la  finalidad  de  financiar  infraestructura  y  los  programas  sociales 
prioritarios (el paquete económico 2019 considera recursos por cerca 
de 252,000 millones de pesos para proyectos prioritarios). Además, 
se  eliminaron  o  fusionaron  programas  de  gobierno  que  se 
consideraron  duplicados  o  que  no  cumplen  su  propósito,  y  se 
quitaron  gastos  pensados  innecesarios  como  algunos  servicios 
personales  y  otros  gastos  de  operación,  además  de  recortes  en 













































































































Personas  Adultas  Mayores,  que  con  un  presupuesto  de  100,000 
millones  de  pesos  permitirá  duplicar  los  recursos  que  reciben  las 
personas mayores de 65 años; el programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro, para el que se destinarán 44,300 millones de pesos y brindará 















a  pesar  de  que  se  está  realizando  un  esfuerzo  por  quitar  gastos 







el manejo de  la política  fiscal  se basan en el concepto de  finanzas 
sanas  y  equilibradas,  subordinándolos  al  logro  de  la  estabilidad 
monetaria  mediante  la  contracción  del  gasto  público.  En  conse‐
cuencia, con esta política económica de ajuste y estabilización, no hay 
posibilidad de expandir el gasto público deficitario con el propósito 






















El  presupuesto  público  representa  una  intención  de  prioridades  y 
manifiesta las actividades que realizará el gobierno en un año fiscal. 
En julio de 2018 se eligió en México un nuevo gobierno que expresa 
como principales objetivos  combatir  la  corrupción  y establecer  las 
bases  para  otorgar  bienestar  a  sectores  de  la  población  histórica‐
mente excluidos y desprotegidos. En diciembre pasado se aprobó el 
primer  presupuesto  de  esta  nueva  administración  pública  federal. 
Con  la  intención  de  analizar  si  los  objetivos  descritos  en  las 
prioridades de  la política  social  corresponden  con  la estructura de 
gastos, se analizará el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
















Con  el  cambio  de  gobierno  en  2018,  se  esperaban  algunas 
modificaciones  a  las  prioridades  de  política  social  y  actividad  del 
Estado. Es pertinente precisar que el eje rector de la política nacional, 




El  PEF  se  puede  dividir  entre  el  gasto  programable  y  el  no 
programable.  El  primero  concentra  gran  parte  del  presupuesto 
federal,  ya que  es el destinado  a  la operación de  las  instituciones 
gubernamentales, en distintos sectores como educación, salud, entre 
otros.  Por  su  parte,  el  gasto  no  programable,  se  destina  al 
cumplimiento de obligaciones y apoyos establecidos en la ley, como 
deuda pública, participaciones a entidades federativas y municipios, 
























de  que  se  mantiene  en  2019  como  el  rubro  con  más  recursos 

















2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Gobierno Desarrollo Social








En  relación  con el gasto en desarrollo  social, para 2019, de  forma 










comunidad,  con  8.0%.  No  obstante,  llama  la  atención,  que  al 
















































Con  relación  al  gasto  en  Salud,  se  registra  de  2018  a  2019  un 
incremento  de  10,020.2  millones  de  pesos  en  términos  reales,  a 
precios de 2018, lo cual representa un gasto mayor en términos reales 
de 1.8%. Sin embargo, como se presenta con el gasto en Desarrollo 





(2012‐2018)  no  se  registran  cambios  sustanciales  en  el  gasto 
programable, así como en el desarrollo social y en particular en salud. 






La  administración  pública  federal  actual  tiene  poco  tiempo  y  se 
pueden esperar mayores cambios a partir del próximo año fiscal. Sin 
embargo,  es  necesario  revisar  los  alcances  de  las  transferencias 
monetarias,  que  siguen  inscribiéndose  en  la  perspectiva  del 
asistencialismo  y  en  el  fortalecimiento  de  la  individualización.  Se 
requiere fortalecer a las instituciones públicas que propician prácticas 
colectivas  y  la  conservación  de  bienes  comunes  que  puedan 
sustentar,  con bases  sólidas,  las políticas de universalización en el 
acceso  a  la  salud,  la  seguridad  social,  el  empleo,  la  educación,  la 
capacitación, la atención a la niñez y juventud, etc. Se requiere más 










































de  2018,  cercano  a  los  6  billones  de  pesos,  es  indiscutiblemente 
insuficiente frente a la gran cantidad de demandas y necesidades que 
tiene  un  pueblo  que  durante  muchos  años  fue  desatendido  en 
actividades  básicas  de  desarrollo  económico  y  social,  con  una 
economía  nacional  estancada  y  endeudada  (la  deuda  externa 
asciende a los 450,000 millones de pesos con vencimientos que van a 
mermar el presupuesto sin más valor que el pago de la deuda) y con 
una  gran  cantidad  de  obras  de  infraestructura  inconclusas  con 




distribución  en  el  ingreso  de  los  hogares  mediante  programas 
sociales,  lo  cual  implica partidas presupuestarias que  comprenden 
alrededor  de  13%  del  presupuesto.  La  otra  estrategia  consiste  en 
aumentar  la  inversión pública en capital y atraer  inversión privada, 
como con los proyectos de la nueva refinería de Dos Bocas Tabasco 
(calculada en 8,000 millones de dólares), el Tren Maya y el nuevo 
proyecto del aeropuerto de  Santa  Lucía, además del  rescate de  la 




deuda  por  más  de  2  billones  de  pesos,  enfrenta  vencimientos  y 
amortizaciones  por más  de  197,000 millones  de  pesos  este  año  y 
tiene que pagar una tercera parte de su deuda total en 2021. Además, 
































Sin  embargo,  esta  política  de  rescate  de  estas  dos  paraestatales 
Pemex y CFE por parte del nuevo gobierno ha provocado críticas de 
algunas  voces  que  consideran  que  esto  equivale  a  echarle  dinero 




las  finanzas  públicas  y  la  economía  nacional  cuando  ocurran 
disminuciones  de  los  ingresos  del  gobierno  federal  respecto  a  los 
estimados  en  la  Ley  de  Ingresos,  para  propiciar  condiciones  que 
permitan cubrir el gasto previsto en el Presupuesto de Egresos", por 




Todo  esto  significa  los  naturales  ajustes  del  inicio  de  un  nuevo 
gobierno  que  desde  luego  rompe  la  continuidad  con  el  gobierno 
anterior y con los parámetros tecnocráticos transexenales manejados 
por el FMI, el Banco Mundial y el gobierno de Estados Unidos, ya que 











gobiernos  anteriores,  resultan  ser  descontextualizados  y  poco 
creíbles.  






































Esto  implica que  los parámetros neoliberales de  las  calificadoras y 
organismos internacionales como el FMI no cuadran con el esquema 
del nuevo gobierno, el cual ha planteado un cambio de paradigma 
donde  su preocupación mayor no  será  la ganancia del empresario 
sino el rendimiento social de la inversión, mientras que al gran capital 
no  le  interesa ni el empleo, ni el salario, ni el bienestar social, ni  la 
autonomía económica de un país.  
En  este  sentido,  el  enviar  buenas  señales  al  mercado  significaría 
prácticamente una continuación de lo mismo con respecto al sexenio 
anterior,  es  decir,  la  continuación  de  los  proyectos  corruptos,  la 
riqueza  concentrada  por  unos  cuantos  agentes  económicos  y  las 















*Investigador  del  IIEc  UNAM,  Unidad  de  Investigación  Economía 
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